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"Demi'sesungguhnya,









se~g)::' (Sur~ AJAhzab, ~~ri~di II),plia
nayat21)" . dipamerkan oleh Nabi
"MeleJpia¥at ini, Allah - Muhammad SAWbukan
Cmempersembahkan . haOy~lmetijadisanjungan
bahawa keseluruhan _", 'orang Islam,malah sikap
kehidul?an.~sMl-Nya iaitq.: ·,.sopan7sanpID;Ie~b~
NabiMuhammad SA\y- . :.lembut sert:alayanannya.
hendaklah dijadikan~()dtf y~g baiK'danadil: t f"0
yang terbaik bagi umat . mendapat perlfatfan
Islam rermasukdalam " manusia umum,
~emb:nt~ ...fat;eItter dan ....Ju~~~~,.<iengan)
,personauti masing-masing. kej,)eqbadianmulia ~,
.. Just~ru, semua orang ,,' . ramatorarig bukan Islam
beriman.mestilah melihat ". kepka pemerintahan di
dan meficontoht Rasulullah ..,,,"Madinah'tertarik dan .
SAW·di11~.~~sel~ ...·ttrrpegun,deng~ akhlak .Jhid~pnya ':~ <., Nabi ~uh~ad SAW KEPEltflMPINAN Nobi AfuhCmmod s"w mensePlt~ kehidupan trJQ$yOralcflt Islam_
'..\.l\fabi MlJh~d ~~W.. ..•.,.telah.:menertma Islam disai'liakan'kerarla terlalu Apabilaakhlak orang k.epemimpinan yang ." , dan bukan sekali-:-sekala
:juga boleh w-enjadim?del,t _l~i;;st;;~eg~~ganganJ:ridllP banyak perkara " Islam tidakselaridengan terbaiksama ada dari segi,.;ataupun· secara.kebetulan
. kepadamanpsiaJmkari:'mereka'/}.i "bertentangan aniara ajaran Islam:malGlini kehidupan berumah tangga, saja; .
Is~k~rarie ajeran' . acie~e~ang9pkq ked\la-:duanya: , J : ..•••-memberlkan ilI),ejYang kepimp~ann~gara,:Se$ungguhnya
'disa,rilpaikannya'ti .... -lI),eI1l.11i.jtild<ari.NaB IsIarit, tE'!taptidakberubah' ....tidak balk kepada' ISlam.,.",ketenteraanmahupun "Jre~erilimpinanNabi"
.bellt;!. . ilD<iengari.; .~ ..~:rJ}ahm;em~a':, /"seb~ana dibawa oleh ., . Secara tidak langsung kemasyarakatan; .. :MuhamIDad'SAWtelah
L'prihsi.... "'usiaan; . yar'cik1~b~IsUu'ni1 :dNabiiMuhmunadSAW. ' ,orang Islam sendiri i):Jrilat !sIa,m;yang, <. '<fme~ba.w,ampsy;p:ak3t
,.ll1alal)_'~engho~ati:J:l 'trikmentr~ItlIaIn' .iy·; Bagaimanapun, rarnai ". ,'memberikangrunbaran mengakti kasih ~epada, Islam kepada kehidupan .
~sec::ara'a<lil~qal$'men';i>adak,e'tika itu .. ~;(_,()rang'Jslalnatau-MUsllm.- y~ silap kepada bukan Nabi inestilah meneladanl . yarig lebih baik, teratur dan!>~ewrcayaan,danbU9a ,slair{berada. eli {~. ' yangtldak menunjukkan' Muslimmengenai Baginda'sebagaf,Conto'h ,:,maju.'
r'k'Hei ~ fl<i~1<er~ e1:mlnC!usk~~asaan· . ·..i:akhlak Islam. 1nL' kehebatan ajaranIslam ' yangmesti .diikutidalaln.:.>:••Y.'.' . ..2. .., ••
'}s1# ~engh0rmatL~e '~'ini;atllat; ';. d.iSebabkanorangclslam', yang menyeluruh aan semua aSpekkehidupan' .,\.~ icilaJi PN*",. .
;::Y;@g b~ISIanl~.e ·.!!fuill.wabila.{slatnl·\; ...han!b.li qdakmenjaffi:,}:··,',,'.. ,relevails'epcinjangnrasa.; '·daripacta"~ekecil~kecil' 'i·. .~c(nci'''''''''' ..
.;me~~:kep~' . . gab orang IsIarii.' "cohtohyang baikkepada'. ' NabiMuhammad $~alahse~$ar-besar.. JlalayaiG (_ClIIA)da..
'budCWabangsa. ..'tidak boleh ',Islam: ,;~ . . mehunjukkaIl contonperkara p~da sepap masa .proJUor cfj.UPJr '
~'g',:~1..,·::_x,~;::.~;\~:".g,-.:: "c~;t.-/ -:- , '"", )_'"< -.
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